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са  пре Првог  светског  рата  била  доста  слабија  у  односу  на међуратни  период  (1918‐1941).  Поч‐
евши од 2017. године, пратећи стандарде издавања и публиковања у 21. веку ‐ часопис прихвата 



















них  на  SCI  и  SCIe  цитатним  базама  једини меродавни  критеријум  како  за  одобравање  одбране 
докторских дисертација на Универзитету у Београду  где се налази  једини факултет који школује 
дипломиране  геологе  и  инжењере  геологије  тако  и  за  изборе  у  наставна  али  и  научна  звања  у 
Републици Србији.  Управо  та  чињеница  је разлог  за  значајан пад интересовања домаћих,  али и 
аутора  у  региону  за  објављивање  радова  у  Геолошким  аналима  од  2009.  године  па  до  данас. 
Ситуација није ништа боља ни код осталих сродних часописа који су публикују у Србији и региону.  
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довности  излажења,  да  су  сви  радови  у  PDF  формату  доступни  евалуаторима  у  електронском 
облику онлајн, да постоје  јасни докази о поступку рецензије радова, да постоје докази о етичкој 
политици  и  пракси  уредништва  и  да  доприноси  обогаћивању Web  of  Science  цитатним  базама. 
Поред ових параметара, евалуатори процењују и цитираност радова у претходним свескама, ко‐
лики  је  проценат  коаутора  или  аутора  из  реда  уредника  часописа,  проценат  аутоцитата,  разно‐
ликост чланова уређивачког одбора али и самих аутора, повезаност тематике објављених радова 










године  постављена  је  платформа  Open  Journal  Systems  (OJS;  https://pkp.sfu.ca/ojs)  на  интернет 
адреси gabp.bg.ac.rs ‐преко које се од тада води цео поступак уређивања, рецензирања, пријављи‐
вања и припреме радова за штампу и тај начин су осигурани критеријуми дефинисани национал‐





за  приказивање  дигиталних  колекција  и  система  за  управљање  њиховим  садржајем  Omeka 
(omeka.org). Важно је напоменути да су и OJS и Omeka платформе отвореног кода које су беспла‐
тно  доступне  заинтересованим  корисницима.  Свака  платформа  је  независна,  али  су  међусобно 
повезане  хипер линковима,  док  се  водило рачуна о  визуелном изгледу  коришћењем доступних 
тема и прилагођавањем идентичних боја и распореда банера. 
Свим  пристиглим  радовима  се  након  иницијалне  ревизије  од  стране  ужег  уређивачког 
одбора, додељује уредник за одговарајућу секцију, који потом позива два независна рецензента 
који по принципу двоструке анонимне рецензије (аутори и рецензенти су непознати једни други‐






ступне  текстове на интернету и по потреби  се упоређује  се одређеним радовима из библиогра‐
фије или на основу примедби рецензента уколико се сумња на плагијат. Такође, од почетка 2018. 
године,  у  складу  са  Актом,  уводи  се  разврставање  свих  радова  на  две  категорије:  оригинални 
научни рад и прегледни рад, што ће бити јасно назначено у заглављу сваког рада. Такође, за по‐
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требе  постизања  периодичности,  планирано  је  да  током  2018.  године  буду  публиковане  две 
свеске са најмање пет до шест радова, уз константан напор да се тај број повећа на 20 годишње. 
Међутим, и поред до сада редовне финансијске помоћи ресорног Министарства, средства која се 





PDF  формату  са  претходним  оптичким  препознавањем  карактера  (OCR)  што  ће  омогућити  ком‐
плетно  попуњавање  мета  података  за  сваки  рад  и  тиме  ће  допринети  њиховој  видљивости  на 











Слика  1.  Почетна  страна  (homepage)дигиталне  библиотеке  Геолошких  анала  Балканскога  полуострва.  На  почетној 
страници  се  у  левој  страни  приказује  насумично  изабрани  PDF  рад  (Featured  item),  док  се  у  десном  делу  приказује 
последњих пет додатих радова у библиотеку (Recently Added Times). 






Највећу  захвалност  аутори  дугују  Александри  Томашевић  која  је  поставила  иницијалну 






























last  issue, according  to  the Dublin core  standard, while  the  full PDF versions of works  from 2002 are 
downloadable free of charge in accordance with the Creative Commons Attribute 4.0 International (CC 






More  than 2000 papers  from  all  fundamental  and  applied  geological  and  geologically  related 
disciplines have been published so far in the GeološkiAnaliBalkanskogaPoluostrva and the total number 
of authors and coauthors who published  in the  journal  is over 770. According to the Book of Rules of 
Procedure, Method of Evaluation and Quantitative Expression of Scientific Research Results, the journal 
has  been  (from  2009–2016)  classified  in  the M24  category  (national  journal  of  international  signify‐
cance). This motivates  the authors  to publish  in Geološki Anali Balkanskoga Poluostrva, because  they 
obtain  three points  thatused  for promotion  into  scientific  and  teaching positions,  for each published 
article in this journal. 
Unfortunately,  scientometrics  has  also  prevailed  in  the Republic  of  Serbia,  so  the  number  of 
published papers in journals indexed in SCI and SCI citing databases is the only relevant criterion for the 
approval of  the defense of doctoral dissertations as well as  for promotion  into scientific and  teaching 
positions at the University of Belgrade. This fact is the reason for a significant drop in interest of authors 
in  the region  for publishing results of  their work  in Geološki Anali Balkanskoga Poluostrva since 2009. 
The situation is more or less the same with other similar journals that are published in the region. After 
the Ministry of  Science  and  Technological Development of  the Republic of  Serbia passed  the Act on 
Scientific Journal Editing, numerous editorial reforms were necessary. Under the new circumstances and 
due to the increased Publish or Perish (Phil, 2005) pressure on the scientific workers in the country, the 





ber. 3) English  language bibliographic  information, or the use of the Roman alphabet  if references are 
cited in other languages, is required. 
In addition to the basic criteria, the magazine has to fulfill the following requirements (Garfield, 













string  (DOI).  The  Universal  Decimal  Classification  (UDC)  scheme  of  classificationhad  previously  been 
used  sometimes, but a UDC number was used  for  the  last  time  in 2002.  Since  the  journal has  to be 
electronically available, the Open Journal Systems platform (OJS; https://pkp.sfu.ca/ojs) was installed on 
the web page gabp.bg.ac.rs in 2017.Since then, the entire process of editing, reviewing, scheduling and 
preparing  print  jobs  are  carried  out  through  the  platform,  thus  ensuring  the  criteria  defined  by  the 
national Act as well as the evaluation policy of Web of Science. A modern, simple, well‐known and reli‐
able access  to  the  journal and authors  in  the  region was enabled  in  this way, because  the entire cor‐
respondence with the editorial board and reviewers was previously carried out in a non‐transparent and 
unsafe manner via e‐mail. 










In order  to minimize non‐ethical  and non‐academic behavior  (Triggle et  al., 2007), Plagiarism 
Checker X plagiarism  software was purchased at  the end of 2017,  thus all  the  submitted articles are 
checked  for  plagiarism.  Besides,  in  accordance with  the  Act,  the  classification  of  all works  into  two 
categories is introduced from the beginning of 2018: original scientific articles and review articles, which 
will be clearly  indicated  in the heading of each article.  In order to achieve the desired periodicity, two 
issues with at least 5–6 articles are planned to be published in 2018, with a constant effort to raise this 
number to 20 per year. However, in spite of the regular financial assistance of the relevant Ministry, the 











kanskoga  Poluostrva  to  drop  from  M24  category  to  M51,  which  would  further  demotivate  future 
authors to publish  in the  journal. New possibilities  for finding  information by using a digital  library, as 
well as an adequate availability, not only to researchers, but also to search engines (Google, Bing), will 






library and  for  importing all  the metadata. The authors  thank  the Ministry of Education, Science and 
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